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Latar belakang: SARS, MERS dan Covid-19 merupakan virus yang paling berbahaya 
diantara Human Coronavirus (HCoV) dan berdampak pada timbulnya fenomena cabin fever 
karena upaya pencegahan serta penanganannya menggunakan pembatasan sosial. 
Penelitian ini bertujuan melakukan pemetaan terhadap dampak cabin fever selama 
pandemik HCoV menurut karakteristik populasi dan faktor penyebabnya. Metode: Mixed 
Method Systematic Review (MMSR) digunakan pada 5 database (ScienceDirect, PubMed, 
MEDLINE serta grey literature di Google Scholar dan ProQuest). Kata kunci artikel 
ditentukan menurut MeSH (Medical Subject Headings) dan seluruh artikel terinklusi telah 
melewati proses critical appraisal. Seluruh artikel diekstraksi dan dipetakan secara naratif. 
Hasil: Sebanyak 11 artikel (1 mixed methods, 2 kualitatif, 8 kuantitatif) dan 4 diantaranya 
memiliki kualitas “kuat”. Mahasiswa menjadi populasi yang menunjukkan lebih dari 5 gejala 
cabin fever. Diantara semua faktor penyebab, karantina dan social distancing menjadi faktor 
penyebab yang menunjukkan lebih dari 5 gejala cabin fever. Kesimpulan: Review ini dapat 
membuktikan bahwa cabin fever dapat terjadi selama wabah, epidemi dan pandemi 
sehingga penanganan psikologis pada masyarakat juga dibutuhkan selama penyebaran 
virus terjadi. Penanganannya juga harus sesuai karena gejala cabin fever yang muncul 
berbeda-beda menurut populasi dan penyebabnya. 
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